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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
Orden Ministerial núm. 332/74.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en
disponer el alta en la Lista Oficial de Buques de la
Armada de la fragata Andalucía (F-72), a partir del
día 23 de mayo de 1974, en que pasará a tercera si
tuación.
Quedará bajo la dependencia del Capitán General
de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
E
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Distintivos.
Resolución núm. 562/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que se exigen en la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 14 de junio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 153), se reconoce el derecho al uso permanente
del distintivo especial de la Provincia de Sahara al
Capitán de Fragata (ET) don Joaquín Sada Lozano.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 781/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
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riorita María Isabel Vidal y Prieto al Alférez de Na
vío don Darío Lanza Carballo.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 782/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
que el Peón don Gilberto Torres Badillo cese en la
situación de "excedencia forzosa" en 20 de abril
pasado, fecha en la que se incorporó a su puesto de
trabajo en el CIDA.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 784/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de *expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67. de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252). se dispone
que la Limpiadora doña Carmen Pibernat Parra
mont, que presta sus servicios en la Ayudantía Ma
yor de la TAL, pase a la situación de "excedencia
voluntaria".
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Rescisión de contrato,
R.,.-solución núm. 783/74, cli- la 1 )ir, cción de Re
clutamiento y Dotaciones.-Accediendo a lo solicita
do por la interesada, y en aplicación de lo prevenido
en el artículo 25, situación 2.a, de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la rescisión del contrato de la
Limpiadora doña Araceli González Brotóns, con des
tino en el Sanatorio de Marina en Los Molinos, con
efectos del día 30 de abril pasado.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
•
Resolución núm. 557/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - Por haber superado los
cursos realizados 1 efecto, y con arreglo a lo estable
cido, se les reconocen las aptitudes que se indican
y *se promueve a Soldados distinguidos con antigüe
dad y efectos administrativos a partir de 1 de mayo
de 1974, a los Soldados de segunda de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan :
o
-1. Clemente Obrador Servera.-Monitor de Ins
trucción.
2. Mariano García Algarra.-Monitor de Ins
trucción.
3. JOSé Antonio Pachón Carazo.-Barbero.
4. Pedro Pérez Sebastián.-Auxiliar de Plana,b
Mayores.
5. José María Granados Martín. - Monitor de
Instrucción.
6. Manuel Jiménez Fernández.-Monitor de Ins
trucción.
7. Luis A. Barquero Selma.-Jefe de Equipo de
Fuego.
8. Juan Alcaraz Gutiérrez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
9. Manuel Tobías Grimá.-Armas Contracarros.
10. Francisco Rosaleny de la Riva.-Jefe de Equi
po de Fuego.
11. Antonio Martínez Rubio. Monitor de Ins
trucción.
12. José Vázquez Vega.-Monitor de Instrucción.
13. Vicente Alexandre julio.-jefe de Equipo de
Fuego.
14. Juan L. Flores Ruiz. Jefe de Equipo de
Fuego.
15. Alfredo Arencibia Saavedra.---Tefe de Equipo
,de Fuego.
16. Enrique V. Domínguez González. - jefe de
Equipo de Fuego.
17. Jorge Llobera Rovíra. jefe de Equipo de
Fuego.
18. Jesús Martín Gómez. Auxiliar Topográ
fico.
19. Vicente Mas Pla,-Jefe de Equipo de Fuego.
90. Juan Pancirerol Sorribas.-Aprovisionamiento
y Municionamiento.
21. Emilio Marín Madrigal. • Armas Contraca
rros.
22. Luis Busquets Roca.-Monitor de Instr
23. Antonio Chamizo Pineda.-Teléfonos.
24. José J. Romero Limón.-Auxiliar de
Mayores.
Mariano Guadalupe Solís.-Operador
Teléfono.
26. Pedro V. Oltra Campos.-Operador Radio
Teléfono.
27. losé María Blanch Marqués. Monitor de
Instrucción.
28. Bernardo Postigo Hernández.-Armas Con
tracarros.
29. losé Fragoso Martínez.-Auxiliar de Platas
Mayores.
- -luan María Sanz Lecuona.-Morteros.
31. Manuel Marimón Gomis.-Operador Radio
Teléfono.
32. Arturo Rayón Granda. Jefe de Equipo -de
Fuego.
33. Francisco J. González Salazar.-Aprovisigna
miento y Municionamiento.
34. Gabriel Domingo Ruiz.-jefe de Equipo de
Fuego.
35. Miguel Gómez Salas. Jefe de Equipo de
Fuego.
36. Santos Burguillo Garzón.-jefe de Equipo de
Fuego.
37. Manuel Robles Coca. Tefe de Equipo de
Fuego.
38. José María Almagro Marín. Aprovisiona
miento y Municionamiento.
39. Dionisio González Pérez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
40. Román Basurto Larrafíaga.--Armas Contra
carros.
41. Benito Pérez Riudavets.-Operador Teletipo.
49. Carlos D. García Monteávaro.- rador Ra
dio-Teléfono.
43. Fernando Pico Perea.-Morteros.
44. fosé Aramburu Iriarra.-jefe de Equipo de
Fuego.
45. Claudio Ferro Carballo. - Operador Radio
Teléfono.
95.
ucción.
Planas
Radio
30.
46. Manuel Trujillo Olivares.-Tefe de Equipo de
Fuego.
47. Juan Inchaustieta Vázquez.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
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48. Pedro Ferrer Rémola.-Obuses.
49. Ramón Fuget Rodríguez. - Operador Radio
Teléfono.
50. José L. Barrosa Arahuetes.-Electricista.51. José Hoyos Castillo.-Operador Radio-Telé
fono.
52. José Francisco Foix Forés.-Pariolero de Res
petos.
53. Pedro R. Menéndez López.-jefe de Equipode Fuego.
54. Miguel Martín Báz.--Mecánico.
55. José Hernández Mora.-Mecánico.
56. Salvador Villafáriez Velasco. Auxiliar de
Planas Mayores.
57. Antonio Millán Jiménez. Operador Teletipo.58. Enrique Rodríguez Ray. Operador Radio
Teléfono.
59. Jaime March Planells.-Operador Radio-Te
léfono.
60. Ramón Aumades Inglada.-Morteros.
61. Miguel Blanco Raigón.-jefe de Equipo de
Fuego.
62. José L. Urquiola Goicoechea.-Armas Contra
carros.
63. Francisco B. Ojeda Herhández.-Jefe de Equi
po de Fuego.
64. Blas Pérez Déniz.-Jefe de Equipo de Fuego.
65. Jesús Lorenzo Jabón. rador Radio-Te
léfono.
66. Pedro T. Varela Perruchena.-Armero.
67. .José L. González Ariza.-Tefe de Equipo de
Fuego.
68. Sebastián Gil Feblés. Tefe de Equipo de
Fuego.
69. Sebastián Fragoso Clemente.-Jefe de Equipo
de Fuego.
70.. José Pérez González.-Pañolero de Respetos.
71. Salv-ador Tomás Monfort.-Teléfonos.
72._ Francisco Escafiuela Rivera.-Armas Contra
carros.
73. Antonio Campos Díaz. jefe de Equipo de
Fuego.
74. Manuel Sabiote Riera.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
75. Enrique Morera Borrel.-Tefe de Equipo de
Fuego.
76. Juan J. Zarrabeitia Eguilor. jefe de Equipo
de •Fuego.
77. Alberto Calvo de las Heras.-Lanzallamas
Lanzacohetes.
78. Juan M. 'Cid Pérez.-Operador Teletipo.
79. Maniiel Alguacil Castillo.-Conductor.
80. Jorge Cortés Franch.-Morteros.
81. Emilio J. Pérez Tarín.-Zapador.
82. Juan Font Masferrer. Auxiliar de Planas
Mayores.
83. Francisco Arcas Olmo.-Auxiliar de Planas
Mayores.
84. José Díaz Martín.-Tefe de Equipo de Fuego.
85. Manuel del Rosario juancho.-Cocinero.
86. Alfredo de los Ríos Vaca.-Operador Tele
tipo.
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87. Manuel Martín Martín.-Armas Contracarws.88. José María Soriano Lurbe. Auxiliar de Pla
nas Mayores.
89. Jorge Bonache Alvarez.-Lanzallamas y Tan.
zacohetes.
90. José A. López Crespo.-Armas Contracarros.
91. Amador Alrnaraz Centeller.-Jefe de Equipo
de Fuego.
92. José Sellés García.-jefe de Equipo de Fuego.93. Juan Latorres Ramos. Tefe de Equipo de
Fuego.
94. Rafael J. Heredia Acosta.-Tefe de Equipo de
Fuego.
95. .José Gil Ruiz.-jefe de Equipo de Fuego.
96. Anastasio Albujar Sánchez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
97. Miguel Chinchilla Domínguez.-Pariolero de
Respetos.
9R. Miguel A. García Faxa.- Buceador Ayudante.
99. Carlos Barro López.-Operador Radio-Telé
fono.
1 ()a. Emilio Moya Molina.-Zapador.
101. Enrique Ouílez Asíps. - jefe de Equipo de
Fuego.
102. Francisco Díez Mesonero.-Tefe de Equipo de
Fuego.
103. Eladio Rodríguez de Guzmán Toledo.-Jefe
de Equipo de Fuego.
104. Juan. A. Jiménez Atienza. Buceador .Avu
dante.
105. Francisco J. Larracoechea Uriarte.-Cocinero.
106. José Payet Tomás.-Cocinero.
107. Manuel Umpiérrez Gutiérrez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
108. José Maseda Díaz. --- Lanzallamas y Lanza
cohetes.
109. julio Díaz Martín.-jefe de Equipo de Fuego.
110. José L. Alonso Bravo.--jefe de Equipo de
Fuego.
111. Antonio J. Bermejo Crespo.-jefe de Equipo
de Fuego.
112. José Arráez Tomás. Buceador Ayudante.
113. Cristóbal Guerrero Mejías.-Buceador Ayu
dante.
114. Marcos Herrera Alemán. jefe de Equipo de
Fuego.
115. Antonio Torres González. Tefe de Equipo de
Fuego. .•
116. Epifanio Martín González.-Teléfonos.
117. Jesús López Gómez.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
---
118. Vicente Macián Salvador.-Operador Radio
Teléfono.
Germán Vilaririo González.-Morteros.
Víctor P. Mera Pérez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
121. Manuel A. Artile Gómez.-Mecánico.
122. Raimundo Rodríguez*.Boan.-Zapador.
123. Francisco Foucela Rivela.-Operadcr Radio
119.
•120.
Teléfono.
124. Enrique Tejera Torroja. jefe de Equipo de
Fuego.
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125. Juan Sebastián Cortés.—Morteros.
126. José R. Doménech Roca.—Lanzallatnas y 1,an
zacohetes.
127. Mauricio Parés Vilajuana.—Morteros.
128. Angel Campos Torres. — jefe de Equipo de
Fuego.
129. Juan A. Teyssiere Morón.—Aprovisionamien
to y Municionamiento.
130. Miguel Ramón Hernández.—Buceador Ayu
dante.
131. José M. -González Ruiz.—Buceador Ayudante.
132. Carmelo J. Alberdi Izpizúa.—Auxiliar Topo
gráfico.
133. Antonio Ruiz García. jefe de Equipo de
Fuego.
134. Miguel Humet Llinás. Tefe de Equipo de
Fuego.
135. Pedro .Bautista Ortega. Auxiliar de Pinas
Mayores.
136. Antonio Abascal Trevilla. Conductor de
Vehículos Pesados.
137. Alfonso Ferná-rídez García. Armas Contra
carros.
138. Angel Gamonal Aldea. Jefe de Equipo de
Fuego.
139. José F. Vega Suárez. .Jefe de Equipo .de
Fuego.
140. Manuel 13. González Pérez.—jefe de Equipo
de Fuego.
141. Víctor M. López Carbó.—Aprovisionamiento
y Municionamiento.
142. Rafael Barrionuevo Bernal. — Tefe de Equipo
de Fuego.
143. José L. Morilla Flerniing.—Armas Contraca
rros.
144. .José E. Rivas Rodríguez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
145. José A. Fontán N'ovo. Jefe de Equipo de
Fuego.
146. Jaime García Rodríguez.—Morteros.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnlos. Sres. ...
Sres. ...
LJ- —
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 558/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298). modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Máquinas de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se- ex
presan.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFEEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
41.•
Empleos o clases
Cap. Máq. (ÉT)
Cap. Máq. (ET)
NOMBRES Y APELLIDOS
-
••r)• Amable Teijeiro Rodríguez ... .
D. Fernando Sánchez Lagoa • • • • •
Resolución núm. 559/74, de la jefatura del De
partamento de Perosnal. — De conformida(4 cop Jo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervencióp del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Lev número 113/66 (D. O. núm: 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
Cantidad
! mensual
I Fecha
Trienios J en que
perfeccionó
Pesetas Mar. Sub. Of. J el derecho
9.600
9.600
-,••••••■t
6
6
C5 74
78 05 74
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
el 06 74
Cl 06 74
po de Sanidad de la Armada los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
.1E1'7. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Iost María 'ole la Guardia y Ová
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RELACIÓN QUE SE CITA. •
Empleos o clases
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Com te. Médico ...
Comte. Médico ...
Comte. Médico ...
Comte. Médico ... •••
Comte. Médiw •••
Comte. Médico ...
Comte. Médico ...
Comte. Médico ...
Comte. Médico
...
NOMBRES Y APELLIDOS
... D. José Puig Esteve
...
D. Pedro Benito Escudero Solano ...
... D. Mariano Brel Arrieta
... p. Alfredo Calcedo Ordóñez ...
D, Agustín Rubio García ... .
... D. José Bernal Bleda
D. Mateo Deza Barrio ...
D. Alejandro Pita Alcón
. D. José Martínez López ... •••
D. José Fuentes García ... .
D. José Forja Vargas ...
...
D. Julio Huertas Sepulcre
• • •
Capitán Médico... ...
Capitán Médico... .
Capitán Médico... ...
D. Manuel Sanmartín Leiro
D. Miguel G.I.rcía Escobar ...
D. César 11. Gnnzález de la Ballina Casalderrey.
1
• • • • • • •
•
•
• • • • •
•
•
•
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••
• •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• ••• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
10.090 10 trienios
9•000 • 9 trienios
9.000 9 trienios
6.000 6 trienios
Fecha
en que debe
comenzar el abono
8.000 8 trienios 1
8.000 8 trienios 1
8.000 8 trienios 1
7.000 7 trienios ••• ••• .. 1
7.000 7 trienios... 1•••
6.000 6 trienios. . 1.
6.000 6 trienios... 1• .‘•
6.000 6 trienios••• ••• •••,1
2.000 2 trienios
4.000 4 trienios
•••
_11
•••
... 1
3.000 3 trienios _11
abril
mayo
mayo
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
mayo
junio
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
Resolución núm. 560/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Suboficiales de Infantería de,Marina los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
'Madrid, 14 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
1-41xemos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•••
Empleos o clases
Mayor (Tte.)
Subteniente
Subteniente
Brigada ...
Sargento 1.° ...
Brigada Mco.
Brigada Mco.
Brigada Mco.
Sarg. Mco. 2.3
Sarg. Mco. 2.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Pérez García (1) ...
D. Pedro M. Ruiz Martínez ...
... D. Fernando Cabezas Balseiro
D. PrimitiN o Estévez Otero ...
D. Baltasar González Muñoz ...
D. Pascual Banacloig Domingo ...
D. Jesús Lalinde González (2) ...
D. Jesús Amados Sanmartín
. .
D. Bonifacio Ruiz de Ilier
D. Sebastián Zaragoza Hernández ...
• • •
• • •
•••■• •••
• • • • •••
•••
• • • • • ••
• • • • • •
• • • • •
Cantidad
1 mensual
1 Pesetas
10.800
5.600
5h00
4.400
3.800
2.800
1.600
1.400
6.200
4.400
Trienios
Tropa Sub.
Fecha
en que debe
Of. 1 comenzar el abono
3
2 8
2 8
2 6
2 5
1 4
1 2
2 1
2 9
2 6
9 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
junio
junio
junio
febrero
junio
junio
junio
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
OBSERVACIONES:
(1) En 18 de noviembre de 1971 pasó a la situación de "retirado" por Resolución número 590/71 (D. O. núm. 113),
-
y por Resolución Comunicada de ALPER número 152/71 del citado Departamento, se dispuso continuase prestando
servi
cio activo en el destino de Cifrador del Gabinete de Cifra del Estado Mayor de la Zona Marítima del Mediterráneo, a
artir de la fecha de retiro.
(2) Queda rectificada la Resolución número 59/74 (D. O. núm. 20) en lo que afecta al interesado.
■•••
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de
tí
reserva a favor del Ge
neral Subinspector del Cuerpo de Intervención don
Joaquín Bianchi Obregón.
Orden Ministerial núm. 333/74 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
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o
rantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuarlo a los respectivos Ministerios, de
conformidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, dispongo:
Que al General Subinspector del Cuerpo de Inter
vención don Joaquín Bianchi Obregón, que pasó a
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la situación de "reserva" por Decreto número 1,020
de 1974 (D. 0. núm. 93), se le reclame y abone el
haber mensual de 29.925,00 pesetas, según el detalle
que a continuación se indica, a tenor de lo dispuesto
en las Leyes de 25 de noviembre de 1944 (D. O. nú
mero 27.8), 112/66 y 113/66 (D. O. núm. 298):
Sueldo anual
...
Doce trienios acumulables, concedidos por Resolu
ción número 1.184/73 (D. O. núm. 220) ••• •••
Dozava parte de sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de diciembre ... •••
••• ••• ••• •••
Dozava parte de sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de 18 de julio ... ••• •••
Sueldo regulador ... • • • • • •
Pesetas
198.000
144.000
28.500
28.500
399.000
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley de
25 de noviembre de 1944) ... ... 359.100
Dozava parte de las noventa centésimas del sueldo
regulador que corresponde al haber mensual en
44 •11
reserva ...
. 29.925• . ••• ••
También corresponde al expresad•° General el per
cibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, concedida por
Decreto número 2.857/71 (D. O. núm. 274).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nCmicos a partir de 1 de mayo de 1974, primera re
vista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva"
Madrid, 16 de mayo de 1974.
PITA DA VEIGA
Excnios. Sres.
...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
( '.10 SUPRI:~ DE JUSTI CIA l'ATAR
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación-de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Tus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y '5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 25 de marzo de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Comandante)
de la Armada don José Torres Jiménez. — Haber
mensual que le corresponde: 24.570,00 pesetas desde
el día 1 de junio de 1974, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de 'Cartagena.—Reside en Carta
gena.--Orden de retiro : D. O. M. número 278/73
(3) (20).
Escribiente Mayor de la Armada don Luis Arrese
Argerich.—Haber mensual que' le corresponde: pe
setas 21.840,00 desde el día 1 de abril de 1974, a
percibir por la Dirección General del Tesoro.—Re
side en Madrid.—Orden de retiro : D. M. nú
mero 212/73 (5) (22).
Sargento Fogonero de la Armada don José María
Gutiérrez Torty.—Haber mensual que le correspon
de : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de mayo de 1974,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. U. M. nú
mero 286/73 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plaz de un mes, a contar desde él día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Co
mandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
1(22) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 25 de marzo de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Talmarit.
'(Del D. O. del Ejército núm. 95. Apéndices. página 11)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus--ticia por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm: 1. anexo). a fin
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
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Número 112. Sábado, 18 de mayo de 1974
miento a lo dispuesto en el articulo 42 del referid()
Reglamento.
Madrid, 27 de marzo de 1974. El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Condestable Mayor de la' Armada don Antonio
Fernández Paz.—ilaber mensual que le corresponde:
21:630,00 pesetas desde el día 1 de noviembre de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Orden de retiro: D. O. M. número 87/73
(5) (22) (60).
Condestable Mayor de la Armada don Pedro Sán
chez Urrea. — Haber mensual que le corresponde:
20.580,00 pesetas desde el día 1 de diciembre de 1973.
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en EL Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. 0. M. número 105/73 .(5)
(22) (60).
Mechico Mayor de la Armada clon Alfonso Gon
zá„lez Pérez; — Haber mensual que le co'rresponde
21.630,00 pesetas desde el día 1 de diciembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro: D. O. M. número 105/73 (5)
(21) (60).
Al hacer t cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo. consignando la fecha de 1a referida notifica
ción y la de .presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21) .Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San -Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
,(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará ntilo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 27 de marzo de 1974.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 95. Apéndices, pá
gina 10.)
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EDICTOS
(376)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de. Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 47 de 1973, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Juan
Acosta Trujillo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 47 de 1973 se declara
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente .a Juan Acosta Trujillo ; incu
rriendo en responsabilidad quien la encuentre o la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
. Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril. de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
-(377)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te Varios número 102 de 1973, instruido pot pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ab
desalan Lasafi Mohamed,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 102 de 1973 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima perteneciente a Abdesalan Lasafi
Mohamed ; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no entregue a la Autoridad de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina. Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(378)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
'te Varios númer.o 92 de 1973, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de An
drés Santana Padilla,
Hago saber : Que por decreto auditoriaclo obrante
en el expediente Varios número 92 de 1973 se declara
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente al inscripto del Trozo de
Las Palmas Andrés Santana Padilla: incurriendo en
responsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de P)74.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina. Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
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